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1. INTRODUCCIÓN
En la obra de Michel Foucault encontramos tres dominios principales de 
análisis: el de los sistemas de conocimiento, el de las modalidades de poder y el de 
sido el saber y el poder. En la etapa arqueológica y genealógica indagó sobre lo que 
nos decimos y hacemos a nosotros mismos. La última etapa no desplaza a las dos 
Tras la publicación de La Voluntad de saber en 1976 (Foucault, 1976), tuvimos 
que esperar a 1984, año en el que aparecieron los dos últimos volúmenes de la Historia 
de la sexualidad
en el próximo volumen estudiaré 
la concepción cristiana de la carne desde la Edad Media hasta el siglo XVII, «La 
carne y el espíritu»; luego, la manera como se ha problematizado la sexualidad 
de los niños, «La Cruzada de los niños»; luego, la sexualidad de las mujeres, «La 
mujer, la madre y la histeria»; la sexualidad en la práctica de perversión, «Los 
perversos» y el sexto volumen, «Razas y población» (Morey, 1978, p. 268). Los 
El uso de los placeres El cuidado de sí en 
de poder normativos que proceden de la educación y la ley, entre otros sectores.
volúmenes segundo y tercero de la Historia de la sexualidad, en varios cursos del 
El uso de los placeres y El 
cuidado de sí
parte de esa historia, pero hay otro lado de las prescripciones morales, que la 
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mayor parte del tiempo no está aislado como tal pero que es, creo, muy importante: 
la clase de relación que se debería tener con uno mismo, rapport á soi, que llamo 
ética, y que determina cómo el individuo supuestamente se constituye como sujeto 
moral de su propia acción
he aquí la cuestión planteada a la que intento 
responder en un terreno preciso: el nacimiento de una moral, de una moral relativa 
. (Foucault, 1985, 
sino más bien la moral: lo que me sorprende es que, en la ética griega, las gentes 
se preocupaban más de su conducta moral, de su ética y de su relación consigo 
mismos y con los otros que de los problemas religiosos. ¿En qué nos convertimos 
tras la muerte?, ¿Qué son los dioses?, ¿Intervienen o no? Estas cuestiones tenían 
poca importancia pues no estaban ligadas a la ética. Ésta a su vez no estaba ligada 
a un sistema legal. Por ejemplo, las leyes contra la mala conducta sexual no eran 
numerosas ni muy constrictoras. Lo que interesaba a los griegos, su tema, era la 
constitución de una ética que fuese una estética de la existencia. (Foucault, 1985, 
En los dos últimos volúmenes de la Historia de la sexualidad apela su autor 
El uso de los placeres se 
pregunta cómo el hombre occidental llegó a reconocerse como sujeto de deseo. No 
parecía difícil 
analizar la formación y el desarrollo de la experiencia de la sexualidad a partir 
del siglo XVIII sin hacer un trabajo histórico y crítico sobre el deseo y sobre el 
sujeto deseante; es decir, sin llevar a cabo una «genealogía». Pero era claro que 
a lo que me atengo -aquello a lo que he querido atenerme desde hace muchos años- 
es una empresa para desentrañar algunos de los elementos que pudieran servir a 
una historia de la verdad
16
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2. LA ÉTICA DE MICHEL FOUCAULT
parte del estudio de la moral, y la moral consiste en la conducta de la gente y en 
 ethos
del compromiso de la parresía en la historia, está constituido por la práctica de una 
volver a colocar el régimen de producción de lo verdadero y de lo falso 
en el centro mismo del análisis histórico y de la crítica política. (Foucault, 1980: 48). 
que determinan nuestras condiciones morales, sino que es un proceso en que el 
individuo circunscribe la parte de sí mismo que constituye el objeto de esta práctica 
de ser que valdrá como realización moral de sí mismo, se empeña en conocerse, se 
controla, se experimenta, se perfecciona, se transforma. (Foucault, 1973, p. 48).
la parte de nuestra conducta que constituye la materia del comportamiento moral. 
con la regla. Podemos reconocer obligaciones morales bien sean reveladas por la 
ley divina, impuestas por las demandas de la razón o basadas en la convención. 
 
intento de darle a la propia existencia la forma más bella posible. (Foucault, 1984, 
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cuando nos comportamos moralmente: ¿deberíamos tornarnos puros o inmortales, 
o libres, o amos de nosotros mismos...? (Foucault, 1984, p. 375).
cierta clase de independencia entre ellas. (Foucault, 1984, p. 
375). Los volúmenes segundo y tercero de la Historia de la sexualidad pueden leerse 
como un estudio de las relaciones, las clases de dependencia e independencia entre 
da una cultura.
3. SOBRE LAS PROBLEMATIZACIONES ÉTICAS
El uso de los placeres reconsidera sus anteriores investigaciones 
¡No! No busco una solución de 
relevo; no se encuentra la solución de un problema en algo que ha sido propuesto 
en otros tiempos y para otras gentes. Lo que quiero hacer no es la historia de las 
soluciones y por esta razón no acepto el término «alternativa»; querría hacer la 
genealogía de los problemas, de las problemáticas
o singulares.
en general y del modo de ser de cada cual. Se cuestiona cómo se concibieron los 
se ha racionalizado lo que hay que hacer atendiendo a lo que uno piensa que es el 
podemos reconsiderar la tarea del pensamiento en relación con los saberes, con las 
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poblaciones. En nuestras sociedades de normalización se cruzan la norma 
aplicación presenta problemas, en virtud de los cuales se ha construido una 
está prevista en la estrategia general de la sociedad, por tanto ni constituye 
 que debe 
estilos de vida personal. O lo es que lo mismo:
b) las modalidades en virtud de las cuales se construye (y no se representa) el 
poder;
c) y la manera en que el individuo inventa (y no descubre) su relación consigo 
mismo.
4. SOBRE LAS POSIBILIDADES ÉTICAS
del yo consigo mismo concebida como independencia de la estructura del código 
moral.
con nosotros mismos no ocupan más que unas pocas páginas en los tratados morales. 
19
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sobre el saber:
para aprehender lo real; 
envuelto.
lo universal, necesario y obligatorio concurre lo singular, contingente y arbitrario. 
insertar los acontecimientos que hacen concebibles las cosas en lo que entendemos 
o interpretamos como evidencia. Para ambos pensadores la libertad no es una 
 
esta libertad procede de un cuestionamiento incesante de los hechos históricos de 
Foucault es hacer una historia de lo que puede ser, de lo que se puede hacer y de 
5. SOBRE LA LIBERTAD Y LA VERDAD
no se trata 
ya de una analítica de la verdad sino de lo que podría llamarse una ontología del 
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la que nos encontramos enfrentados actualmente es la siguiente: bien optar por una 
bien optar por un pensamiento crítico que adoptará la forma de una ontología de 
nosotros mismos, una ontología de la actualidad
 
Historia de la sexualidad propone 
ethos
 los 
impuestos por los individuos sobre el caos primordial, siguiendo su voluntad de poder.
de vida, modos de pensamiento y valores, en cuanto que comportan imposiciones 
sistemas de dominio constata la verdad como subordinada al poder: cada sociedad 
tiene su régimen de verdad, su «política general» de verdad; es decir, los tipos de 
discurso que acepta y hace funcionar como ciertos; los mecanismos e instancias 
que nos permiten distinguir declaraciones verdaderas y falsas, los medios por los 
cuales cada una es sancionada; las técnicas y los procedimientos a los que se les 
otorga valor en la adquisición de verdad; la condición de aquellos encargados de 
decir lo que cuenta como verdad
21
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6. ALGUNAS CONCLUSIONES
muy mitigada por parte de sus adversarios. Ya no le interesaban los mecanismos 
estaba por encima de las demás virtudes intelectuales y morales, concibiendo 
la vida como material para una obra de arte: lo que me sorprende es el hecho 
de que en nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo que no concierne 
más que a los objetos, y no a los individuos ni a la vida. Que el arte es una 
especialidad hecha sólo por los expertos que son los artistas. Pero ¿por qué no 
podría cada uno hacer de su vida una obra de arte?, ¿por qué esta lámpara, 
esta casa, sería un objeto de arte y no mi vida? (Foucault, 1985, p. 191).
de evitar estas interpretaciones, en sus últimos escritos sobre la relación del yo 
sociedades occidentales que rige la ley del sálvese quien pueda, Michel Foucault 
apuesta por un nuevo tipo de conducta que conlleva el uso de los placeres y el 
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